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TEOLLISUUSYRITYSTEN MÄÄRÄ LÄHES ENNALLAAN 1972-1976
Teollisuusyritysten määrä pysyi yritysrekisterin mukaan lähes 
ennallaan vuodesta 1972 vuoteen 1976. Vuoden 1972 lopussa yri­
tyksiä oli runsaat 15 500 ja vuoden 1976 puolivälissä noin 
14 900. Yli sadan työntekijän yritysten määrä ei muuttunut 
juuri ollenkaan. Sen sijaan 5-99 työntekijän yritysten määrä 
lisääntyi hiukan: 4 800:sta runsaaseen 5 100:aan.
Tilaston mukaan alle viiden työntekijän yritykset vähenivät noin 
tuhannella. Vähennys johtuu kuitenkin paljolti tilaston laadin­
taperusteiden muutoksista. Uudemmasta tilastosta on jätetty ai­
kaisempaa enemmän pois sivutoimisesti hoidettuja pieniä yrityk­
siä.
Vuodesta 1972 vuoteen 1976 teollisuusyritysten henkilöstö lisään­
tyi 4,5 prosentilla eli lähes 26 000 hengellä. Eri kokoluokkiin 
kuuluvien yritysten henkilöstöosuudet pysyivät lähes ennallaan. 
Samana aikana yritysten liikevaihto kasvoi yli kaksinkertaiseksi.
Vähittäiskaupan yritykset vähenivät
Vähittäiskaupan yritykset vähenivät lähes 2 800:11a. Vuonna 1972 
niitä oli yli 25 800, mutta 1976 enää noin 23 000. Vähennys tuli 
lähes kokonaan pienten, alle viiden työntekijän yritysten osalle.
Vähittäiskaupan yritysten henkilöstö väheni 178 500:sta 169 000:een. 
Suurten, yli 500 työntekijän yritysten osuus henkilöstöstä lisään­
tyi jonkin verran. Yritysten liikevaihto kasvoi lähes kaksinker­
taiseksi. Yli 500 työntekijän yritysten osuus kokonaisliikevaih­
dosta kasvoi eniten. Myös 5-99 työntekijän yritysten osuus kas- 
voi hieman. Alle viiden työntekijän yritysten osuus sen sijaan 
väheni.
ANTALET INDUSTRIFÖRETAG I DET NÄRMASTE OFÖRÄNDRAT UNDER ÄREN 1972-1976
Antalet industriföretag, som är införda i företagsregistret, har 
i det närmaste förblivit oförändrat frän är 1972 till är 1976.
Vid slutet av är 1972 fanns det drygt 15 500 företag och i mitten 
av är 1976 ca 14 900. Antalet företag vars personal uppgick till 
over hundra personer var i stort sett detsamma. Däremot ökade 
antalet företag med en personal pä 5-99 personer, frän 4 800 till 
drygt 5 100.
Enligt Statistiken minskade antalet företag med en personal pä 
mindre än fern personer med cirka tusen. Minskningen beror tili 
stör del dock pä att grunderna för att göra upp Statistik ändrats. 
I den nya Statistiken har i större utsträckning än i den gamla 
Statistiken sädana smä företag som skötts som bisyssla lämnats 
utanför.
Frän är 1972 tili är 1976 ökade industriföretagens personal med 
4,5 procent dvs. med närmare 26 000 personer. Personalens andel 
vid företag av olika storlek var i det närmaste oförändrad. Under 
samma tid mer än fördubblades företagens omsättning.
Antalet företag inom detaljhandeln minskade
Detaljhandelsföretagen minskade med cirka 2 800. Är 1972 fanns 
det över 25 800 företag, men är 1976 var de endast cirka 23 000. 
Minskningen gällde närmast smä företag med en personal pä under 
fern personer.
Detaljhandelsforetagens personal minskade frán 178 500 till 
169 000. De stora foretagen vars personal uppgick till over 500 
okade nágot sin andel av personalen. Foretagens omsattning for- 
dubblades i det narmaste. Foretag som hade over 500 arbetare 
okade sin andel av den totala omsattningen. Aven foretag med 
5-99 anstallda okade sin andel nágot. Daremot minskade andelen 
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Taulukkoluettelo
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan seuraavat yritysrekisterin aineis­
tosta tuotetut liikevaihtoverovelvollisia yrktyksiä ^  koskevat taulukot 
vuodelta 1976:2)
Taulukko 1: Yritykset koko maassa toimialoittain
Taulukko 2: Yritykset koko maassa toimialoittain liikevaihdon suuruuden
mukaan. Tarkin toimialataso on 2-numeroinen
Taulukko 3: Yritykset koko maassa toimialoittain henkilökunnan suuruuden 
mukaan. Tarkin toimialataso on 2-numeroinen.
Taulukko 4: Yritysten toimipaikkojen jakautuminen toimialoittain -
Yritysten ja toimipaikkojen toimialatasot ovat 1-numeroisia
Taulukko 5: Yritysten henkilökunnan jakautuminen toimipaikkojen toimialan
mukaan. - Yritysten ja toimipaikkojen toimialatasot ovat 
1-numeroisia.
Taulukko 6: Yritysten liikevaihdon jakautuminen toimipaikkojen toimialan
mukaan. - Yritysten ja toimipaikkojen toimialatasot ovat 
1-numeroisia.
Seuraavat taulukot voidaan tilata erikseen valokopioina tilastokeskuksen 
maksullisesta tietopalvelusta (puh. 90-17341):
Yritykset lääneittäin ja toimialoittain (taulukkoa 1 vastaava) 
Yritykset toimialoittain toimipaikkojen lukumäärän mukaan. - 
Taulukossa on 2-numeroinen toimialajako.
Yritykset lääneittäin liikevaihdon suuruuden mukaan. - 
Taulukossa ei ole toimialajakoa.
1) Saman ajankohdan mukaiset toimipaikkoja koskevat taulukot on julkaistu 
seuraavissa tilastotiedotuksissa:
Vähittäiskaupan toimipaikat tilastotiedotus YR 1979
- Tukkukaupan toimipaikat " " "
Teollisuuden pienet toimipaikat " " "
- Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurak.
ja toimipaikat " " "
Ravitsemistoiminnan toimipaikat " " "
Kotitalousesineiden korjauksen toimipaikat " " " :7
2) Vastaavat tiedot vuodelta 1974 on julkaistu tilastotiedotuksessa 











Yritykset lääneittäin henkilökunnan suuruuden mukaan. - 
Taulukossa ei ole toimialajakoa.
Yritykset, henkilökunta ja liikevaihto tilikauden päätty- 
miskuukauden mukaan. - Taulukossa on 2-numeroinen toimialajako.
Yritykset toimialoittain juridisen muodon mukaan (2-numeroi- 
nen toimialajako)
Yritykset toimialoittain omistajatyypin mukaan.
Yrityskäsite
Yksityi s ^ t o i m i n n a n  osalta yrityskäsitettä selvitettäessä ei 
ole kiinnitetty huomiota omistussuhteisiin, vaan oikeudellisesti it­
senäiset yksiköt on tilastossa käsitelty samanveroisina. Näin ollen 
muodollisesti itsenäiset tytär- ja sisaryritykset ja konsernitason 
yksiköt ovat mukana erillisinä yrityksinä. Eroa ei myöskään ole teh­
ty yksikköjen oikeudellisen (juridisen) muodon perusteella. Näin ollen 
tilastossa ovat samanarvoisina mukana yritystoimintaa harjoittavat 
luonnolliset ja juridiset henkilöt. Vaikka yritys olisi liikevaihto- 
verovelvollinen vain jostain sivutoiminnasta (esim. talonrakennustoi­
mintaa harjoittavalla yrityksellä on elementtien valmistusta), niin 
tällaisen yrityksen osalta lukuihin sisältyy ko. yksikön koko yritys­
toiminta.
Julkisen_hallinnon osalta on jouduttu poikkeamaan oikeudellisen pää­
töksentekoyksikön käsitteestä. Julkinen hallinto onkin luvuissa muka­
na liikevaihtoverovelvollisen toiminnan ja siihen erottamattomasti liit­
tyvän muun taloudellisen toiminnan osalta. Monesti tällaista toimintaa 
harjoitetaan yksikössä, joka tulee hyvin lähelle itsenäistä päätöksen­
tekoyksikköä (esim. valtion hankintakeskus). Kuitenkin useimmissa ta­
pauksissa tällaista luonnollista yksikköä ei ole eroteltavissa pelkäs­
tään liikevaihtoverovelvollisen tai muun taloudellisen toiminnan perus­
teella. Tällöin tämäntyyppisen aktiviteetin on katsottu muodostavan yri- 
tysyksikön. Kuvatunlainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun kunta 
on liikevaihtoverovelvollinen matkamuistojen, karttojen, yms. hyödykkei­
den myynnistä. Tällöin mainitusta myyntitoiminnasta on muodostettu tilas­
toa varten yritysyksikkö.
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Koska myös voittoa tavoittelemattomilla aatteellisilla_ymsJL_yleishyö- 
dyllisillä yhteisöillä saattaa olla yritystoimintaa, nämä ovat tilas­
tossa sikäli, kuin ne ovat liikevaihtoverovelvollisia, jolloin ne ovat 
mukana luvuissa koko yritystoimintansa osalta samoin perustein kuin 
voittoa tavoittelevat yritykset. Aatteellisen yms. toiminnan osuus on 
jätetty pois, jolloin yksikön toimiala on määritelty vain yritystoi­
minnan perusteella. Jos kuitenkin tällaisten yhteisöjen yritystoiminta 
on ollut niin pientä, ettei tämä ole muodostanut edes yhtä normaalik­
si tulkittavaa toimipaikkaa, niin niiden toimiala on määritelty ko. 
yleishyödyllisen toiminnan perusteella, jolloin muiksi yksikköä kos­
keviksi tiedoiksi on jätetty vain yritystoimintaa koskevat luvut.
Tarkemmin yrityskäsitettä kuin muitakin tässä tilastossa käytettyjä 
termejä on selvitetty tilastokeskuksen vahvistamassa toimialaluoki­
tuksessa Tämän luokituksen suosituksista on kuitenkin jouduttu
poikkeamaan toimialan määrittämisen osalta yritystasolla (ks. myös 
toimialan määriitämistäpä jälj-).
Tilaston toimialoittainen peittävyys
Koska lukuihin sisältyvät vain liikevaihtoverovelvolliset yritykset 
yms. edellä mainitut yksiköt, niin tilasto kuvaa Suomen yritystoimin­
taa lähes täydellisesti vain joidenkin toimialojen osalta. Seuraa- 
vissa toimialoissa peittävyys on yksityisen yritystoiminnan osalta 
käytännössä sataprosenttinen:
Teollisuus (3-alkuiset toimialakoodit),
Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointi (toimiala 512), 
Tukkukauppa (61-alkuiset koodit, pl. 618 (=agentuuritoiminta)), 
- Vähittäiskauppa (62-alkuiset toimialat),
Ravitsemistoiminta (toimiala 631),
Koneiden ja kaluston vuokraus (toimiala 833), 
Kotitalousesineiden korjaus (toimiala 951) ja 
Pesulapalvelu (toimiala 952).
1) Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, Tilastokeskus, 
Helsinki 1972.
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Kaikissa muissa toimialoissa peittävyys on niin epätäydellinen, 
että niissä ilmoitettuja lukuja ei sinänsä voida käyttää ao. 
toimialoja kuvaamaan. Kuitenkin peittävyyden aste vaihtelee 
näissä toimialoissa. Nämä ovat taulukoissa mukana lähinnä koko­
naiskuvan saamiseksi liikevaihtoverovelvollisesta yritystoimin­
nasta .
Toimialan määrittämistapa
Tarkin yritystaulukoissa esiintyvä toimiala on 3-numeroinen. Yrityk­
sen toimialan määrittämisessä on käytetty hyväksi yrityksen toimipaik 
kojen toimiala- ja henkilökuntatietoja. Tätä ennen toimipaikkojen 
toimialat on määritelty niissä tuotettujen tavaroiden ja palvelus­
ten perusteella, jotka muodostavat toimipaikan liikevaihdosta tai 
tuotannon bruttoarvosta enemmistön (ei välttämättä yli 50 %).
Tästä on kuitenkin poikkeuksia vähittäiskaupassa, jossa toimiala 
saattaa sisältää kauppatyyppiä luonnehtivia rajoituksia (esim. 
tavaratalokauppa). Yrityksen toimialan määrittämiseksi on tutkittu 
toimipaikkojen toimiala- ja henkilökuntatietojen selvittämisen jäl­
keen, mihin 3-numeroisen tason toimipaikoilla esiintyvään toimi­
alaan kuuluu yli puolet yrityksen henkilökunnasta ja. annettu yrityk­
selle tämän mukainen toimiala. Siinä tapauksessa, että mihinkään 3- 
numeroiseen toimialaan ei kuulu yli puolta henkilökunnasta, tulee yri 
tyksen toimialan kolmanneksi numeroksi nolla. Tämän jälkeen tutki­
taan, onko enemmistö määriteltävissä 2-numeroisella tasolla. Lopulta 
kuitenkin toimialaksi on annettu henkilökunnan määrällä mitattuna tär 
kein 1-numeroinen toimiala. Tältä osin käytäntö on sama kuin v. 1974- 
tilastossa. Sen sijaan v. 1972-tilastossa, jos 1-numeroisella 
tasollakaan ei saavutettu enemmistöä, yrityksen toimialaksi tuli 
erittelemätön (kolme nollaa). - On huomattava, että yrityksen toi­
mialan määrittämisessä on poikettu ma. toimialaluokituksen suosituk­
sesta, joka edellyttäisi esim. jalostusarvon yms. rahamitoin ilmais­
tavien tietojen hyväksikäyttämistä niissä toimialoissa, joissa tämä 
on mahdollista. Tällainen menettely olisi muuttanut joidenkin yri­
tysten toimialoja huomattavasti. Käytetyn kriteerin mukaan monet 
autoalan yritykset kuuluvat toimialaan 951 (= kotitalousesineiden 
korjaus) korjaamotoiminnassa olevan henkilömäärän vuoksi, vaikka 
ko. yritykset yleisessä kielenkäytössä tunnettaisiinkin autokauppaan 
kuuluvina.
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Taulukoissa esiintyvissä 1- ja 2-numeroisissa välisummissa on käy­
tetty samaa selväkielistä toimialan nimeä kuin yllä mainituissa 
tapauksissa, joissa toimiala ei ole ollut määriteltävissä esimer­
kiksi 3-numeroisella tasolla. Toimialaluokituksen mukaiset väli- 
summat voidaan erottaa siitä, että näiden numerokoodissa ei esiinny 
loppunollia. Tästä säännöstä muodostavat kuitenkin poikkeuksen 
seuraavat 3-numeroisella tasolla esiintyvät O-loppuiset toimialat, 
jotka myös ovat toimialaluokituksen mukaisia tarkimpia tasoja:
- 130 Kalatalous
290 Muu kaivannaistoiminta 
390 Muu valmistus
- 410 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto




Näin ollen kaikki muut 0-loppuiset toimialakoodit tarkoittavat sitä, 
että ko. toimialoihin kuuluvien yritysten toimiala on voitu määritel­
lä vain loppunollia edeltävällä toimialatasolla. Esimerkiksi toimiala 
300 sisältää ne teollisuuden yritykset, joiden toimiala on voitu 
määritellä vain 1-numeroisella tasolla. Sen sijaan toimiala 3 (teol­
lisuus) sisältää kaikkien teollisuuteen kuuluvien yritysten yhteen­
lasketut tiedot, johon on luettu mukaan myös esim. mainittu toimiala 
300.
Yritysten lukumäärä
Yritysten lukumäärään on laskettu koko vuoden 1976 toimineiden lisäksi 
ne yritykset jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 1976 tai myö 
hemmin. Uusista yrityksistä mukaan on laskettu sellaiset, joiden toimin 
ta on alkanut kesäkuussa 1976 tai aikaisemmin. Verrattaessa tietoja vuo 
den 1972 aineistoon, on otettava huomioon, että yritysten lukumäärä las­
kettiin tuolloin vuoden lopun tilanteen mukaisesti, kun taas v. 1974 ja 
1976 aineistoissa laskenta-ajankohta on siirtynyt puoli vuotta aikaisem­
maksi. Suoritettu muutos merkitsee sitä, että tilasto kuvaa entistä 
paremmin pysyvästi toiminnassa olevia yrityksiä, koska nyt kaikkista 
uusista yrityksistä, jotka otetaan tilastoon, ehditään saada liikevaihto 
tiedot.
V. 1976-tilastosta on poistettu aikaisempaan verrattuna jonkin verran 
enemmän sivutoimisesti hoidettuja yrityksiä. Tämä on alentanut yritysten 
lukumäärää muutamalla sadalla.
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Kerättäessä tietoja osittain myös verotusaineistosta muutama sata 
epämääräistä tapausta on jouduttu hylkäämääm, koska näitä koskevat 
tiedot ovat olleet puutteellisia myös verotusaineistossa. Tilastoa laa­
dittaessa on otettu huomioon, että yrityksen omistussuhteen, liikevaih- 
toverotoimiston hallinnollisen aluejaotuksen muuttuminen, tms. lähinnä 
verotustekniset muutokset eivät vaikuta lukuihin. Esimerkiksi, jos 
yritys on siirtynyt toiselle omistajalle, niin tilastossa tätä on pidetty 
samana koko ajan toimineena yrityksenä. Jos yrityksen juridinen muoto on 
muuttunut siinä määrin, että sitä ei enää ole voitu pitää samana yrityk­
senä, niin tapaus on rinnastettu vanhan yrityksen lopettamiseen ja uuden 
aloittamiseen, jolloin muutosajankohta on ratkaissut sen, kumman tiedot 
on otettu tilastoon. Ne yritykset, joiden liikevaihtoverollinen toiminta 
on lakannut, mutta jotka kuitenkin jatkavat yritystoimintaa liikevaihto- 
verottomina, on tässä tilastossa rinnastettu lopettaneisiin. Näiden luku­
määrä on yleensä ollut muutama sata. Lukuun vaikuttavat myös liikevaihto- 
verolakiin ja asetukseen mahdollisesti tehdyt sellaiset muutokset, jotka 
koskevat liikevaihtoverovelvollisuutta. Tällaisten muutosten vaikutus 
on yleensä ollut pieni eikä se ole ulottunut niihin toimialoihin, joissa 
peittävyys on täydellinen.
Henkilökunnan määrä
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheen­
jäsenten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1976. Osapäivätyötä te­
kevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijöiksi.
Suoritettaessa vertailuja 1972 aineistoon tulisi ottaa huomioon, että 
tuolloin henkilökunnan määrä oli 1972 lopussa vallinneen tilanteen mu­
kainen. Lisäksi tuolloin keskimääräistä henkilökuntakäsitettä sovellettiin 
ainoastaan selvästi kausiluontoiseen toimintaan.
Niissä tapauksissa, joissa henkilökuntatiedot ovat olleet puutteelli­
set, sijaistietona on käytetty ko. toimialassa liikevaihdoltaan saman 




Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Kuitenkin vähit­
täiskaupan osalta liikevaihtoon sisältyy liikevaihtovero. Jos yrityksen 
tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuoden 1976 aikana 
päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta vähintään puolet on 
kuulunut vuoteen 1976. Jos tilikausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaih­
to on ko. tapauksissa muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavak­
si kertomalla se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumää­
rä.
Niissä toimialoissa, joissa peittävyys ei ole täydellinen, 
liikevaihtotietoa ei ole aina saatu selvitetyksi siltä osin, kuin 
toiminta ei ole liikevaihtoverollista. Tämä koskee erityisesti 
1-alkuisia toimialoja. Pankkien osalta liikevaihtotietoa ei ole 
määritelty. Näin ollen niiden toimialojen liikevaihtotietoihin, jois­
sa peittävyys on epätäydellistä, tulisi suhtautua varauksellisesti.
Suoritettaessa liikevaihtoa koskevia vertailuja 1972, 1974 ja 1976- 
tilastojen välillä tulisi ottaa huomioon, että 1972-tilastossa lii­
kevaihtoon sisältyi tilinpäätöksen tulostaseen mukainen liikevaihto­
vero lukuunottamatta tukkukauppaa. Lisäksi teollisuuden yritysten 
osalta liikevaihdon asemesta usein käytettiin tuotannon bruttoarvo- 
tietoja ja vähittäiskaupan yritysten osalta myyntitietoja.
Niiden agentuuritoiminnan yritysten osalta, jotka toimivat omakustan­
nusperiaatteen mukaisesti, tiedot puuttuivat tilastosta.
Toimipaikkojen lukumäärä
Toimipaikkojen lukumäärän laskeminen on samanperusteinen yritysten 
lukumäärätiedon kanssa paitsi, että lukuihin sisältyvät myös yri­
tysten liikevaihtoverotonta toimintaa harjoittaneet toimipaikat.
- Lukuihin on laskettu ao. toimialaan kuuluvien yritysten kaikki 
toimipaikat riippumatta näiden toimialasta. Esimerkiksi toimi­
alaan 62 (vähittäiskauppa) on laskettu mukaan vähittäiskauppaan 
kuuluvien yritysten esim. teollisuutta harjoittavat toimipaikat.
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Toisaalta muiden 'toimialojen tietoihin sisältyy myös vähittäiskau­
pan alalla toimivia toimipaikkoja. Varsinaisten toimipaikkojen 
lisäksi mukaan on otettu myös ns. aputoimipaikat.
Lisäksi on otettava huomioon, että henkilökunnan ja liikevaihdon 
suuruuden mukaisissa jakaumataulukoissa (julkaisussa taulukot 2 ja 3) 
taulukon vasemmassa reunassa olevat jakaumat koskevat vain yritysten 
suuruutta kokonaisuudessaan. Sen sijaan sarakkeen "em. yrityksillä 
toimipaikkoja" lukuihin sisältyvät mainitun jakauman mukaisten 
yritysten kaikenkokoiset toimipaikat. Rajoituksena on luonnollisesti 
se, että yrityksellä ei voi olla toimipaikkoja, joiden henkilökunta 
ylittäisi yrityksen koko henkilökunnan.
Pääosa tilaston sisältämiä toimipaikkayksikköja on funktionaalisia 
ja sijainniltaan rajattuja, mutta lähinnä liikenteessä ja rakennustoi­
minnassa toimipaikka on käsitetty alueellisena yksikkönä, jolloin 
esim. rakennustoiminnassa pää-,piiri- tms. konttori, josta käsin 
toimintoja johdetaan, on tulkittu toimipaikaksi, jonka henkilökun­
taan on laskettu myös konttorin alaisten työmaiden henkilöstö. Toimi­
paikkana ei ole pidetty rakennus-, asennus- tms. toimintapistettä, 
jossa yrityksen toiminta on lakannut tämän työn tultua valmiiksi.
Tyypillisiä toimipaikkoja ovat myymälä, kioski, tori- tai kauppahalli 
myyntipiste, myymäläauto, tehdas, työpaja, kaivos, konttori, jne.
Yritys, joka harjoittaa toimintaa vain yhdessä osoitteessa, muodos­
taa aina vähintäin yhden toimipaikan. Joissakin tämänlaatuisissa ta­
pauksissa on tästä huolimatta muodostettu yritykselle kaksi tai kolme 
kin toimipaikkaa, jos samassa osoitteessa on harjoitettu toimintoja, 
jotka luonteeltaan ovat olleet kovin erilaisia eivätkä laajuudel­
taan ole olleet vähäisiä. Tyypillinen tälläinen tapaus on kyseessä 
esim. silloin, kun samassa osoitteessa on ollut vähittäismyymälä ja 




Lääneittäin tulostettuja taulukkoja tulkittaessa olisi otettava huo­
mioon se, että monitoimipaikkaiset usean läänin alueella toimivat 
yritykset on laskettu kokonaisuudessaan päätoimipaikan sijainti­
kunnan mukaiseen lääniin. Näin ollen ei ole katsottu enää tarkoi­
tuksenmukaiseksi laatia yritysyksikköön perustuvaa tilastoa lää­
niä pienemmällä aluejaotuksella. Sen sijaan toimipaikkaan perustu­
vina yritysrekisterin aineistosta on saatavissa jopa kuntakohtaisia 
taulukkoja (ks. aik.).
Lääneittäisten tietojen vertailukelpoisuutta 1972- ja 1974-tilastoihin 
heikentävät ne tapaukset, joissa yrityksen päätoimipaikka (esim. pääkont­
tori) on siirretty toiseen lääniin, koska yritys tällöin edellä sa­
notun perusteella luetaan nyt kokonaisuudessaan uuteen päätoimipai­
kan mukaiseen lääniin.
Vertailukelpoisuudesta eräisiin tilastoaineistoihin
Aikaisemmin mainituin varauksin tietoja voidaan verrata varovaisuutta 
noudattaen vastaaviin tietoihin vuodelta 1972 ja 1974. Vertailua kui- 
tekin vaikeuttavat edellä kerrotun lisäksi joidenkin isojen yritysten 
toimialamuutokset. Esim. Oy Veitsiluoto Ab ja Oy Kaukas Ab ovat 
siirtyneet toimialasta 300 toimialaan 341. Vertailu on kuitenkin sitä 
luotettavampaa, mitä karkeampaa toimialajaoitusta käyttäen se suorite­
taan.
Tiedot eivät ole vertailukelpoisia toimipaikkayksikköön perustuviin 
tilastoihin. Se, mitä edellä on sanottu toimialoittaisista toimi­
paikkojen lukumäärätiedoista, koskee myös henkilökunta- ja liikevaih- 
totietoja. Tässä julkaisussa esitetyt luvut kuvaavatkin yrityksiä 
ja alussa mainittuja yritystyyppisiä yksikköjä kokonaisuuksina.
Lukuja ei voida verrata liikevaihtoverotilaston samalta vuodelta jul­
kaisemiin tietoihin ̂  , koska mainittu tilasto sisältää kaikki vuoden
1) Liikevaihtoverotus vuosi 1976, tilastotiedotus YR 1977:25
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1976 aikana vain osankin vuotta toimineet yritykset. Lisäksi lii- 
kevaihtoverotilastossa yritysten toimialojen määrittämiseen on käy­
tetty osittain yritysteristerin vuotta 1974 koskevia toimialatieto- 
ja, osittain yritysten liikevaihtoverotoimistoille tekemiä aloit- 
tämisilmoituksia, joissa toimialatietoja ei melkoisessa osassa 
tapauksia ole määritelty aikaisemmin mainitun toimialaluokituksen 
mukaisesti. Lisäksi mainitussa tilastossa liikevaihto on verokausilta 
yhteenlaskettu vuosivaihto. Toisaalta liikevaihtoverotustekniset sei­
kat, esim. yrityksen omistussuhteen tietynlainen muuttuminen, vaikut­
tavat mainitun tilaston lukuihin, kun toisaalta yritysrekisterissä 
tällaiset tekijät on eliminoitu käytännössä lähes täydellisesti.
Henkilökunnan määrän kehityksen selville saamiseksi vuodesta 1970 
vuoteen 1976 vertailua ei voida suorittaa vuoden 1970 väestölas­
kennasta saatuihin ammatissa toimivaa väestöä kuvaaviin lukuihin ^  . 
Mainitut tiedot nimittäin perustuvat yksityisten henkilöiden antamiin 
tietoihin. Lisäksi väestölaskennassa ammatissa toimivan väestön elin- 
keinottainen (toimialoittainen) jakauma perustuu vuoden 1970 tilan­
teen mukaisiin toimipaikkoja eikä yrityksiä koskeviin toimialatietoi- 
hin. Edelleen väestölaskennan lukuihin sisältyvät laskentahetkellä 
työttöminä tai asevelvollisina olleet henkilöt, joiden elinkeino on 
määritelty sen toimipaikan mukaan, jossa he viimeksi ovat työskennel­
leet .
Tietoja ei suoraan ilman perusaineistoon kohdistuvaa osittaista muun-
2)nostyötä voida verrata vuoden 1953 liikeyntyslaskennan niihin tie­
toihin, joissa tilastoyksikkönä on yritys. Pääasiallisimmat suoranaista 
vertailua vaikeuttavat tekijät ovat toimialaluokituksen muuttuminen eten 
kin teollisuuden osalta ja yrityksen toimialan määritystavan muuttuminen 
varsinkin niissä tapauksissa, joissa mihinkään toimialaan ei kuulu henki 
lökunnan enemmistöä. Eroja on myös tukkukaupan toimipaikkakäsitteissä. 
Vuoden 1964 lnkeyrityslaskennassa ' taas ei ole julkaistu yritysyksik- 
köön perustuvaa tilastoa.
1) Vuoden 1970 väestölaskenta, SVT VI C:104, osa II B.
2) Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta, SVT XXXV:1.
3) Liikeyrityslaskenta 1964, SVT XXXV:s.
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Tabellförteckning
I denna statistiska rapport publiceras följande tabellerna över 
omsättningsskatskyldiga företag ^  ar 1976 som framställts ur 
företagsregistrets material:
Tabell 1: Företagen i hela riket enligt näringsgren,
Tabell 2: Företagen i hela riket enligt näringsgren och omsättningens 
storlek. Den utförligaste näringsgrensnivan är 2-siffrig.
Tabell 3: Företagen i hela riket enligt näringsgren och personalens 
storlek. Den utförligaste näringsgrensnivan är 2-siffrig.
Tabell 4: Fördelningen av företagens arbetsställen enligt närings- 
grenar. Företagens och arbetsställenas näringsgrenar är 
1-siffriga.
Tabell 5: Fördelningen av företagens personal enligt arbetsställenas 
näringsgren. Företagens och arbetsställenas näringsgrenar 
är 1-siffriga.
Tabell 6: Fördelningen av företagens omsättning enligt arbetsställenas 
näringsgren. Företagens och arbetsställenas näringsgrenar 
är 1-siffriga.
Följande tabeller kan beställas skilt som fotokopior frän statistik- 
centralens enhet för avgiftsbelagd informationstjänst (tel. (90)17341):
Företagen enligt Iän och näringsgren (motsvarar tabell 1), 
Företagen enligt näringsgren och antalet arbetsställen (med 
2-siffrig näringsgrensindelning),
Företagen länsvis enligt omsättningens storlek (utan närings­
grensindelning) ,
Företagen länsvis enligt personalens storlek (utan närings­
grensindelning) ,
1) Tabellerna baserade pa arbetsställe har publicerats enligt samma 
tidpunkt i följande statistiska rapporter:
- Detaljhandelns arbetsställen statistisk rapport YR 1979
- Partihandelns arbetsställen " " " "
- Industrins sma arbetsställen " " " "
- Arbetsställen för sido- och underen-
treprenader inom husbyggnadsverksamheten " " " " :6
- Restaurangsverksamhetens arbetsställen " " " " :9
- Arbetsställen för reparation av hushallsvaror" " " " :7
2) Motsvarande uppgifter för ar 1974 har publicerats i statiska 








Företagen, personalen och omsättningen enligt redovisnings- 
periodens avslutningsmanad (med 2-siffrig näringsgrensindelning), 
Företagen enligt näringsgren och juridisk form (med 2-siffrig 
näringsgrensindelning),
Företagen enligt näringsgren och ägartyp.
Begreppet företag
Da begreppet företag utreddes för den grivata företagsverksamhetens 
del, fästes ingen uppmärksamhet vid ägoförhällandena, utan juridiskt 
självständiga enheter behandlades som likvärdiga i Statistiken. For- 
mellt självständiga dotier- och systerbolag samt enheter pa koncer- 
niva ingar saledes som skilda företag i Statistiken. Nägon 
skillnad har inte heller gjorts pa basen av företagens juridiska 
form. Fysiska och juridiska personer som idkar företagsverksamhet 
ingar saledes som likvärdiga i Statistiken. Även om ett företag vore 
omsättningsskattskyldigt endast för nagon biverksamhet (t.ex. om ett 
företag som idkar husbyggnadsverksamhet omfattar tillverkning av ele- 
ment), omfattar talen för ett sadant företags del ifragavarande enhets 
totala företagsverksamhet.
Beträffande offentlig_förvaltning har det varit nödvändigt att awika 
fran begreppet juridisk beslutsfattande enhet. Av den offentliga för- 
valtningen ingar den omsättninsskattskyldiga verksamheten och den 
därmed oskiljaktig sammanhängade övriga ekonomiska verksamheten i 
talen. Sadan verksamhet idkas ofta inom en enhet som kommer mycket 
nära en självständig beslutsfattande enhet (t.ex. statens upphandlings- 
central). I de flesta fall kan en sadan fysisk enhet emellertid inte 
ätskiljas enbart pa basen av omsättningsskattskyldig eller annan eko- 
nomisk verksamhet. En aktivitet av denna typ har härvid ansetts bilda 
företagsenhet. En Situation som den ovan beskrivna uppstar tili exempel 
da kommunen är skyldig att betala omsättningsskatt för försäljning av 
souvenirer, kartor o.dyl. varor. Härvid har nämnda försäljningsverk- 
samhet för Statistiken gjorts tili en enhet av företagstyp.
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Da även icke vinstsyftande ideella o.dyl. allmännyttiga samfund kan 
bedriva företagsverksamhet, ingár de i Statistiken sätillvida som de 
är omsättningsskattskyldiga, varvid deras företagsverksamhet i sin 
helhet ingar i talen pä sanana grunder som vinstsyftande företag. Den 
ideella o.dyl. verksamhetens andel har lämnats bort och enhetens näringsgren 
definieras enbart pá basen av dess företagsverksamhet. Om sädana sam- 
funds företagsverksamhet dock varit sä obetydlig, att den inte bildat 
ett enda arbetsställe som künde ha betraktats som normalt, har deras 
näringsgren definierais pa basen av ifragavarande allmännyttiga verksamhet, 
varvid endast talen rörande företagsversamheten fatt stä kvar som övriga 
uppgifter om enheten.
Begreppet företag har i likhet med övriga termer i denna Statistik 
närmare utretts i statistikcentralens näringsgrensindelning Pä 
företagsnivä har det emellertid för näringsgrensdefinitionens del 
varit nödvändigt att awika fran rekommendationen i denna indelning 
(se även sättet att definiera näringsgrenen i det följande).
Statistikens täckning enligt näringsgren
Da Statistiken endast omfattar omsättningsskattskyldiga företag o.a. 
ovannämda enheter, aterger den företagsverksamheten i Finland full- 
ständigt endast i vissa näringsgrenar. Den privata företagsverksamheten 
har i praktiken hundraprocentig täckning i följande näringsgrenar:
- Tillverkning,(näringsgrenkoder pä 3)
Husbyggnadsverksamhetens sido- och underentreprenader Näringsgren 
512),
Partihandel (koder pä 61, exkl. 618 (=agenturverksamhet)), 
Detaljhandel (näringsgrenar pä 62),
Restaurangverksamhet ( näringsgren 631),
Uthyrning av maskiner och material (näringsgren 833),
Reparation av hushällsvaror (näringsgren 951),
Tvätteriverksamhet (näringsgren 952).
1) Näringsgrensindelningen, Handböcker nr 4, Statistikcentralen, Helsing- 
fors 1972.
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I alla andra näringsgrenar är täckningen sa ofullständig att de i dem 
uppgivna talen kan inte som sädana användas für beskrivning av vederbörande 
näringsgrenar. Täckningsgraden i dessa näringsgrenar är dock varierande. De 
ingar i tabellerna närmast für att en helhetsbild av den omsättnings- 
skattskyldiga företagsverksamheten skulle kunna erhällas.
Sättet att definiera näringsgrenen
Den noggrannast angivna näringsgrenen i företagstabellerna har angivits 
med 3-siffror.Für definieringen av företagets näringsgren har uppgifter 
om företagets arbetsställens näringsgrenar och personal utnyttjats. 
Arbetsställenas näringsgren har först definierats pä basen av de varor 
och tjänster som framställts i dem och som utgör största delen av 
arbetsställets omsättning eller bruttoproduktionsvärde (inte nöd- 
vändigtvis över 50 %). Avvikelser fran denna regel förekommer främst 
inom detaljhandeln, där näringsgren kan innehalla begränsningar som 
karakteriserar handelstypen (t.ex. varuhushandel). Für definiering 
av företagets näringsgren har efter utredningen av arbetsställenas 
näringsgren och personaluppgifter undersökts tili vilken näringsgren 
pä 3- siffriga arbetsställen mer än hälften av företagets personal hör.
I änlighet därmed har därefter näringsgrenen bestämts för företaget.
Om ingen 3-siffrig näringsgren omfattar mer än hälften av personalen, 
är den tredje siffran för företagets näringsgren noll. Härefter undersöks 
om majoriteten kan definieras pä 2-siffrig nivä. Slutligen har närings- 
grenen definierats enligt 1-siffrig nivä, enligt personalens antal. Härvid 
är praxis samma som i Statistiken för är 1974. Däremot i Statistiken för 
är 1972, om ingen majoritet erhälls ens pä 1-siffrig nivä, var företagets 
näringsgren ospecificerad (tre nollor). - Det är skäl att observera, att 
man vid definieringsn av näringsgrenen awikit frän rekommendationen i 
näringsgrensindelningen, vilken skulle förutsätta att uppgifrer utryckta i 
pengars värde skulle utnyttjas t.ex. om förädlingsvärdet i de näringsgre­
nar där detta är möjligt.
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Detta skulle avsevärt ha förändrat vissa företags näringsgrenar. Enligt 
det tillämpade kriteriet hör manga företag inom bilbranchen tili närings- 
gren 951 preparation av hushällsvaror), pä grund av antalet personer inom 
reparationsverksamheten, trots att dessa företag i det allmänna sprakbruket 
hänförs tili bilhandeln.
I tabellernas 1- och 2-siffriga mellansummor har använts samma tydliga 
namn för näringsgrenen som i ovannämnda fall da näringsgrenen inte kunnat 
definieras tili exempel pä 3-siffrig nivä. De mellansummor som följer 
näringsgrensindelningen kan urskiljas därigenom, att slutnollor inte 
förekommer i deras sifferkoder. Ett undantag tili denna regel bildar 
dock följande näringsgrenar pä 0 som förekommer pä 3-siffrig nivä och 
som även utgör de mest preciserade niväerna i enlighet med närings­
grensindelningen.
- 130 Fiske
290 Annan brytning och utvinnig 
390 Annan tillverkning





Alla andra näringsgrenar pá noli betyder säledes att tili vederbörande 
näringsgrenar hörande företagets näringsgren endast kunnat definieras pä 
en näringsgrensnivä före slutnollorna. Tili exempel näringsgren 300 omfattar 
de industriföretag vilkas näringsgren endast kunnat definieras pä 1-siffrig 
nivä. Näringsgren 3 tillverkning omfattar däremot de sammanräknade uppgifterna 
om alla industriföretag, tili vilka även räknats nämnda näringsgren 300.
Antal företag
I antalet företag har medräknats utom de företag som värit verksamma 
under hela äret 1976 även de som nedlagt sin verksamhet i juli 1976 eller 
señare. Av nya företag har medräknats de vilkas verksamhet inletts i 
juni 1976 eller tidigare. Vid jämförelse av uppgifterna med 1972 ärs 
material borde man beakta, att antalet företag dä gällde situationen i 
slutet av är 1972, medan statistiken för är 1974 och 1976 har i sin tur 
förflyttats sá, att den infaller ett halvt är tidigare.
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Ä n d r i n g e n  i n n e b ä r  a t t  S t a t i s t i k  b ä t t r e  a t e r g e r  e n h e t e r  m e d  f a s t a  
e n h e t e r ,  e m e d a n  t i d e n  n u  r ä c k e r  t i l i  f ö r  a t t  f ä  o m s ä t t n i n g s u p p g i f t e r  
o m  a l l a  d e  n y a  f ö r e t a g  s o m  m e d t a s  i  S t a t i s t i k e n .
Man har i högre grad än tidigare bortlämnat frän Statistiken företag 
med bisysslenatur. Detta har miskat antalet företag med nagra hundra.
Vid insamlandet av uppgifter i beskattningsmaterialet har nagra hundra 
oklara fall mast förkastas emedan uppgifterna om dem varit brisfälliga 
även i beskattningsmaterialet. Vid uppgöran det av Statistiken har vidare 
beaktats att förändring av ägoförhällandena av ett företag omsättnings- 
skattebyrans omrade eller andra sadana närmast skattetekniska förändrin- 
gar inte inverkar pa talen. Till exempel om företaget övertagits av en 
ny ägare, har det i Statistiken betraktats som samma heia tiden verksamma 
företag. Om företagets juridiska form tili den grad förändrats, att det 
inte längre kunnat betraktas som samma företag, har fallet liknats vid 
nedläggandet av verksamheten i ett företag och inlednandet av verksamhe- 
ten i ett nytt varvid tidpunkten för förändringen fatt avgöra vilketdera 
företagets uppgifter som tagits med i Statistiken. De företag vilkas 
omsättningsskattskyldiga verksamhet upphört, men som ända fortsatt sin 
företagsverksamhet utan att vara omsättningsskattskyldiga har i denna 
Statistik jämställts med företag som nedlagt sin verksamhet. Antalet 
av dessa har vanligtvis varit nagra hundra. Ocksa eventuella sadana 
förändringarna i omsättningsskattelaget och förändring, som inverkar 
pa omsättningsskattskyldigheten päverkar ocksa antalen. Inverkan av 
förändringarna av detta slag har i allmänhet varit liten. De har inte 
päverkat sadana näringsgrenar, där täckningen är hundraprocentig.
Personalens storlek
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare företagare och 
medhjälpande familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1976. Deltidsar- 
betande personer har transformerats tili heltidsarbetande.
Vid jamforelser med 1972 ârs material borde man beakta, att personalantalet 
gâ gallde situation i slutet av âr 1972. Dessutom tillampades dâ begreppet 
genomsnittlig personal endast pâ klart sasongbetonad verksamhet.
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I de fall dar personaluppgifterna värit bristfälliga, har man i stallet ut- 
nyttjat de aritmetiska medelvärdena av företag med lika stör omsättning 
i ifragavarande näringsgren, uträknade enligt uppgifterna för hela riket.
Omsättningen
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. Om företagets 
redovisningsperiod inte sammanfallit med kalenderaret, gäller omsättningen 
för den redovisningsperiod som slutat eller av vilken minst hälften infallit 
under Ir 1976. Om räkenskapsperioden värit längre än 12 manader, har omsätt­
ningen i if ragavarande fall transf ormerats sl. att den motsvarar en 
redovisningsperiod av normallängd genom att multiplicera den med talet 
12/N, varvid N är antalet manader i redovisningsperioden.
I näringsgrenar med ofullständig täckning har det inte alltid 
värit möjligt att fa reda pa omsättningen tili den del som verksamheten 
värit befriad fran omsättningsskatt. Detta gäller speciellt näringsgrenar 
pa 1. Omsättningen har inte definierats för bankernas vidkommande. Därför 
är det skäl att ha vissa förbehall gentemot omsättningen i näringsgrenar 
som saknar fullständig täckning.
Vid jämförelser mellan uppgifter rörande omsättningen i Statistik för ar 1972, 
1974 och 1976 borde man beakta att i Statistiken för ar 1972 ingick i 
omsättningen omsättningsskatten enligt bokslutets balans, med undantag 
av partihandein.Ytterligare, för industriföretagens del utnyttjades i 
stället för omsättningen ofta uppgifter om bruttoproduktionsvärdet och 
för detaljhandelsföretagens del uppgifter om försäljningen. I Statistiken 
saknades da uppgifter om de företag inom agenturverksamheten, som fungerade 
enligt principen om självbekostnad.
Antal arbetsställen
Antalet arbetsställen uträknas pa samma grunder som antalet företag, 
utom att även de arbetsställen inom företag som idkar omsättningsskattefri 
verksamhet ingár i talen. - I talen har medräknats alla arbetsställen 
inom företagen i vederbörande näringsgren, oberoende av näringsgren. Till 
exempel i näringsgren 62 (detaljhandel) har medräknats de arbetsställen 
som idkar industri inom företag som hör tili gruppen detaljhandel. Ä andra
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sidan omfattar uppgifterna om andra näringsgrenar även arbetsställen 
som idkar detaljhandel. Utom egentliga arbetsställen har även s.k. 
hjälparbetsställen medtagits.
Därtil borde man beakta att i tabellerna enligt personalens och omsättningens 
storlek (tabellerna 2 och 3 i Publikationen) avser fördelningarna i tabellernas 
vänstra del företagens storlek i sin helhet, inte arbetsställenas storlek. 
Däremot innehaller tai en i kolumnen "arbetsställen i dessa företag" arbets­
ställen av alla storlekar ägda av företag. Den naturliga begränsningen är 
att ett företag inte kan ha arbetsställen, vilkas personal skulle vara större 
än företagens personal.
Huvuddelen av arbetsställensenheterna i Statistiken är funktionella och 
avgränsade tili läget, men ha närmast inom samfärdsel och byggnadsverksamhet 
betraktats som regionala enheter. Härvid har t.ex. inom byggnadsverksamhet 
ett huvud-, distrikts- o.dyl. kontor därifran verksamheten leds betraktats 
som ett arbetsställe vars personal även omfattar personalen pa arbets- 
platserna som hör under kontoret. Som arbetsställe har inte betraktats en 
verksamhetspunkt för byggnad, installation o.dyl., där företagets verksamhet 
upphört da arbetet blivit färdigt.
Typiska arbetsställen är en affär, kioski ett torg- eller saluhallsständ, 
en butiksbil, fabrik, verkstad, gruva, ett kontor o.s.v.
Ett företag som bedriver verksamhet endast vid en adress bildar alltid 
minst ett arbetställe. Trots detta har man i vissa fall av denna typ 
bildat tva eller t.o.m. tre arbetsställen at företaget, om det vid 
samma adress bedrivit verksamheter som tili sin natur värit mycket 
olika och rätt omfattande. Ett typiskt fall är t.ex. att en detalj- 
affär och en verksamhetspunkt för partihandel verkat vid samma adress 
och att därtill installationsarbetet pä byggnadsplatserna letts frän 
kontoret.
Regionala indelningar
Vid tolkningen av tabeller som framställts länsvis är det skäl att 
beakta, att företag med flera arbetsställen som idkar verksamhet i 
flera Iän i sin helhet räknats tili det Iän där huvudarbetsstället
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befinner sig. Härvid har det inte längre ansetts ändamalsenligt att pä 
basen av företagsenheten uppgöra Statistik med finare regionindelning än 
länhet. Ur företagsregistrets material kan däremot pä basen av arbets- 
ställen framställas tabeller t.o.m. enligt kommun.
De länsvisa uppgifternas jämförbarhet med 1972 och 1974 ars Statistik 
försämras i de fall da företagets huvudarbetsställe (t.ex. huvudkontor) 
har flyttas tili ett nytt län, da ett företag enligt ovannämda nu i sin 
helhet hör tili huvudarbetsställets nya län.
Om ijämförbarheten med en del statistiska material
Med iakttagande av ovannända förbehall kan man jämföra uppgifterna med 
motsvarande uppgifter för är 1972 och 1974. Nagra stora företags ärtdring 
av näringsgren försvarar dock jämförelsen. T. ex. Oy Veitsiluoto Ab och 
Oy Kaukas Ab har övergätt fran näringsgren 300 tili näringsgren 341. 
Jämförelsen är dock desto pälitligare med desto grövre näringsgrensniva 
man brukar.
Uppgifterna är inte jämförbara med uppgifterna i Statistik som upp- 
gjörts pä basen av arbetsställe. Det som ovan sagts om uppgifterna 
om antalet arbetsställen enligt näringsgren gäller även uppgifterna 
om personal och omsättning. Talen i denna Publikation aterger företagen 
och i början nämnda enheter av företagstyp som helheter. Talen kan inte 
jämföras med uppgifterna i omsättningsskattstatistiken ^  för samma är, 
dä nämnda Statistik omfattar alla företag som t.o.m. fungerat bara under 
en del av är 1976. Dessutom har man i omsättningsskattstatistiken för 
definieringen av företagens näringsgrenar dels använt företagsregistrets 
näringsgrens uppgifter för är 1974, dels anmälningar som företagen lämnat 
tili omsättningsskattebyräerna om inledande av sin verksamhet. I dem har 
näringsgrenarna i de flesta fall inte definierats enlighet med en förut- 
nämnda näringsgrensindelningen. I nämnda Statistik är omsättningen dessu­
tom den sammanräknade ärsomsättningen för skatteperioderna. Ä ena sidan 
inverkar omsättningsskattetekniska omständigheter säsom en viss förändring 
av företagets ägoförhällanden pä talen i Statistiken, medan sädana faktorer 
ä andra sidan praktiskt taget heit eliminerats i företagsregistret.
1) Omsättningsbeskattningen under är 1976, Statistik rapport YR 1977:25
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För utredning av utvecklingen av personalens storlek frán ár 1970 tili 
1976 kan jämförelser inte göras med talen för den yrkesverksamma be- 
folkningen som erhällits ur 1970 ärs folkräkning Nämnda uppgifter 
grundar sig nämligen pá uppgifter som lämnats av enskilda personer.
I folkräkningen grundar sig dessutom den yrkesverksamma befolkningens 
fördelning pá näringsgrenar pá uppgifter om arbetsställen enligt 
Situationen ár 1970 och inte pá uppgifter om företagens näringsgrenar.
I folkräkningen omfattar talen därtill personer som vid räkningstid- 
punkten varit arbetslösa eller fullgjort värnplikt, vilkas näringsgren 
definierais enligt det arbetsställe dar de senast arbetat.
Uppgifterna kan inte utan att primärmaterialet delvis^transformeras 
jämföras med de uppgifter i 1953 árs företagsräkning som 
halft företaget tili statistisk enhet. De faktorer som i främsta rummet 
direkt forsvárar är förändringen av näringsgrensindelningen, 
speciellt för industrins del, och förändringen av sättet att definiera 
företagets näringsgren, speciellt i de fall dá majoriteten av personalen 
inte hör tili nágon viss näringsgren. Skillnader i begreppet arbetsställe 
förekommer ocksá i partihandein. - Pá basen av 1964 árs företags*- 
räkning har däremot inte uppgjorts Statistik enligt företagsenhet.
1) Folkräkningen ár 1970, FOS VI C:104, del II B.
2) Företagsräkningen ár 1953, FOS XXXV:1
3) Företagsräkningen 1964, FOS XXXV:2
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